






















































第一は. 1 9 6 0年代κ出現しに教員の戦闘性の内実と戦闘化の露b図を明らか(f[L，教員団体
Kよる教員の組織化の過程を解明するととである。とのためK事例研究としてニューヨーク市教
員の戦闘化と UF 'I (ニューヲ}ク市統一教員連盟)(1[よる教員の組織化を坂り上げ実態分析を
行なう。とれは主Vζエューヨーク市教員の組合化 (uni on i zぇti on )を事例分析したコーノl〆
(00 1 e ，S)やむ FT等 7地方教員団体を比較調査したローゼンタール (Rosen t ha 1 • A)の研
究の批判的検討を過して行なわれる。{大 {ζ全米規模からみた教員の戦闘化をストライキ発生数と
その説模め涯史的変遷及び教員の意識調査を過して分析し，その動因を探るO
第ご"~ま，団体協議の進展 K伴フてAFTは団体交渉 (collective bargaining)とスト
ライキ政策を， NEAは専門的交渉Cprofessional negotiation) とサンクション(San-
ction)政策を打払出して競合したが，とれを素材として教員の団体交渉権及びストライキ権の
理論化をはかると共(1[， A P TとNEAの役割機能の変容を明らかUてするととである。前者は公
務員法制jの変容をぽ史的K分析し，官‘民労働法の同一化傾向を指摘すると共(1[，現在有力K主
張されてし、る公務員の労働基本権制限i論一一①全体の奉仕者論(主権雇用主説) ②代議詰IJ政治





































第 1節 ニューヨーク市(f(;jO.ける教員の戦闘化と UFTの成長
第2節 全米Kわたる教員の戦闘化とその内実
第ろ節教員の戦闘化の動因
第 E章 AFTとNEA0ζ台ける団体交渉 COollective Negotiation)政策の展開とその
意味
第 1節 NEAとλFTの基本的性格の比較












注 (1 )竹内 洋「準‘専門職業としての教師j (ソシオロジー第 17巻 5号， 1 9 7 2) p P. 7 9 
-81 
(2) 市)IB午f専門職としての教師j1 96呪 pp. 91 - 95 
(3) Katz， E. F.， The Shcool as a Oomplex Organization， Harvard Edu-
c a t i 0n a i R，e v i ew， v 0 1. 2 4 ;%， 3， 1 9 6 4 s u mm e r， P. 4 3 4 




「外国の教員組合J，岩波i講座「教育J 第 8巻， 1 9 5 2， p. 1 8 2 )それ故，各教科p 各学
校段階ごと K組織される教育研究を自的とする教員の団体(r教育研究団体J)とは区別さ
れる。
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